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ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ТАЛАНТЛИВОЙ  
МОЛОДЕЖЬЮ (ОПЫТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ)
В статье рассмотрен опыт реализации молодежной политики в Забай-
кальском крае по такому направлению, как поддержка творческий молодежи.
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TECHNOLOGIES FOR WORKING WITH TALENTED 
YOUTH IN THE TRANSBAIKAL REGION
This article examines the concepts of youth, talented youth, as a direction of 
the state youth policy. The experience of the region on this issue is considered.
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Исследование любой категории молодежи, любого аспекта ее жизни 
и деятельности предполагает прежде всего конкретизацию самого по-
нятия «молодежь» и ее отдельных, изучаемых групп (городская, сель-
ская, рабочая, учащаяся, другие общности молодежи), принятие кон-
цепций ее самоопределения, социальной ситуации, в которой живет 
и трудится молодое поколение.
Нетрудно заметить, насколько раздвигаются границы конкретно-
го видения молодежи социологом в процессе исследования, когда он 
определяет ее не просто как возрастную группу, а как специфическую 
социально-демографическую группу, которая характеризуется, с од-
ной стороны, присущими ей психолого-физиологическими особен-
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ностями, осуществлением деятельности, связанной преимуществен-
но с подготовкой и включением в общественную жизнь, в социальный 
механизм; с другой — со своей субкультурой, внутренней дифферен-
циацией, соответствующей социальному делению общества.
Научный, социологический подход к молодежи как специфической 
группе общества предполагает учет целого комплекса обстоятельств 
и особенностей образа жизни молодежи.
Выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей 
одаренность, согласно ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», является одним из направлений реализации молодеж-
ной политики [1]. Центральным нормативным правовым актом, ко-
торый задает общие рамки по проведению мероприятий, направлен-
ных на выявление и поддержку талантливых обучающихся, определен 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [2, с. 13].
Развитию системы поддержки одаренной молодежи, на взгляд 
автора статьи, препятствуют такие проблемы современного обще-
ства, как распространение различных зависимостей (алкоголизм, 
наркомания и др.), недостаточность информированности о систе-
ме поддержки одаренной молодежи, отток талантливой молодежи 
из России.
«Творчество, креативность, новаторство — позитивные девиации, 
обеспечивающие развитие современного социума» [3, с. 1]. Талантли-
вые люди изменяют устоявшуюся окружающую среду, они создают ше-
девры литературы, музыки, искусства, науки и др. видов. Такие люди 
иногда остаются непонятыми, отвергаются социумом из-за своих осо-
бенностей, к сожалению, это приводит к психологическим проблемам 
и отторжению своего потенциала. Существует парадокс, что именно 
талантливые люди сильнее подвержены негативной девиации, они 
страдают от ментальных болезней, зависимостей. Следует отметить, 
что в России создано множество форм поддержки молодежи за успех 
в обучении: повышенные стипендии, выплаты премий победителям 
олимпиад [6]. Особенно известны школьные олимпиады: «Шаг в бу-
дущее», «Всероссийская олимпиада школьников». «Физтех», «Высшая 
проба», «Формула единства» и т. д. Победы во всероссийских меропри-
ятиях дают дополнительные балы к ЕГЭ, что помогает будущим аби-
туриентам. Для студентов вузов проводятся универсиады и конкурсы. 
Так же у молодых людей есть шансы реализовать себя в проектной де-
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ятельности и получить финансовую поддержку. Поддержка талантов 
в сфере культуры и искусства происходит посредством всероссийских 
и международных конкурсов и проектов.
Направлениями государственной молодежной политики в Забай-
кальском крае согласно закона региона «О государственной молодеж-
ной политике в Забайкальском крае» от 14 июня 2016 являются:
1. Патриотическое воспитание молодежи.
2. Поддержка талантливой молодежи.
3. Равенство прав и свобод молодежи.
4. Содействие вторичной занятости молодежи.
5. Поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации.
Работа в рамках выявления и поддержки талантливой молодежи За-
байкальского края осуществляется органами государственной власти, 
министерством образования, науки и молодежной политики, мини-
стерством физической культуры и спорта, детскими организациями 
и молодежными объединениями Забайкальского края. Отличившееся 
молодые люди награждаются благодарственными письмами, стипен-
диями, премиями и другими призами. За 2020–2021 год было награж-
дено более 100 человек: 30 человек были отмечены благодарственны-
ми письмами от Президента Российской Федерации и Губернатора 
Забайкальского края [4, с. 1], 24 лауреата получили премии руково-
дителя Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальско-
го края по программе «Будущее Аги» [5. с. 1] и т. д.
В Забайкальском крае реализуются социально значимые проекты 
в формате конкурсов, олимпиад, научных, молодежных, волонтер-
ских форумов, учреждена премия им. Яременко, начала работу VIII 
Краевая выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ 
Забайкальского края–2020». Помимо этого, большую работу выпол-
няют образовательные центры «Эврика», «Забайкальский Образова-
тельный центр», «Сила знаний», Забайкальская краевая детская об-
щественная организация «Республика юных Забайкальцев», центр 
прогрессивного развития «Доброград». Они предоставляют образова-
тельные, развлекательные программы и кружки дополнительного об-
разования. Доступность этих центров для молодого населения наше-
го региона играет большую роль в развитии и становлении личности 
ребенка, позволяет попробовать себя в различных сферах деятельно-
сти, развить свой потенциал в наилучшей для него сфере, а меры под-
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держки, предоставляемые администрацией края и страны, являются 
хорошим стимулом к самореализации.
Молодежь является одним из главных человеческих ресурсов на-
шей страны, способных развивать политику, науку и экономику. Важ-
но понимать ценность таланта и разрабатывать, и усовершенствовать 
систему работы с ним, мотивировать и поощрять талантливую моло-
дежь, поддерживать молодежное самоуправление и инициативы как 
в Забайкальском крае, так и во всей России.
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